Cestrum de Colombia (Solanaceae): estudio taxonómico de las especies de tricomas simples by Canal Gallego, Dubán
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ESPECIES NUEVAS 
 
25. Cestrum sp. nov. 1 Canal & Orozco sp. nov. Tipo: Colombia. Cundinamarca: (fl), G. Beltrán et 
al. 66 (holotipo COL!) 
Figuras 11C, 11D, 54, 57, 71 
 
Arbusto o sufrútice 1 m de altura, muy ramificado. Tallo terete, ramas jóvenes angulosas, pronto 
glabrescentes; indumento de tricomas simples, denso, hialino en las partes más jóvenes, algunos 
imperceptiblemente muy corto ramificados; ramas adultas longitudinalmente sulcadas; corteza 
suberosa; unidades simpodiales unifoliadas. Hojas dísticas, cortamente pecioladas; pecíolo 1,5-4 
mm de largo, laminar, del mismo color de la lámina, lámina 3-5 (-6) x (0,6-) 0,8-1,4 cm, simétrica, 
lanceolada, indumento esparcido, pronto glabrescente, cartácea; base cuneada, decurrente en 
pecíolo; ápice agudo, nervio central más claro y prominente, nervios secundarios 4 a 9 pares, 
ascendentes, divergen 30-40˚, adaxialmente impresos, abaxialmente promínulos, venas menores 
formando un retículo abierto e inconspicuo; margen ligeramente revoluta. Inflorescencia uniflora, 
de posición axilar, sésil, 1-bracteada, aparentemente multiflora por acortamiento de los entrenudos; 
1-bracteada; bráctea 4-7 mm de largo, foliosa, caduca. Flor 23-28 mm de largo, sésil, ebracteolada. 
Cáliz 4-5,5 x 1,5-3 mm, campanulado, 5–dentado; tubo 3,8-4,5 x 1,5-3 mm, limbo marcadamente 
nervado, membranáceo en material seco, externamente piloso en la parte más distal, internamente 
con tricomas glandulares; dientes 0,9-1,2 x 0,3-0,5 mm, cuspidados, reflexos, pilosos. Corola 20-25 
x 1,4-1,8 mm, discólora, tubo púrpura, lóbulos amarillos o verdosos, tubular, 5-lobulada, sutilmente 
más ancha en la parte distal; tubo 20-21,5 x 1,8 mm, 5-nervado; nervios externamente conspicuos; 
lóbulos 3-3,5 x 1-2 mm, triangulares, iguales, internamente unidos por una membrana interpetalar, 
margen pilosa. Estambres 5, heterodínamos, 9-12 mm de largo, apenas insertos, no geniculados, 
diferenciados a 7-9 mm de la base del tubo; filamentos 7-12 mm de largo, laminares, glabros, 
segmento adnado 1-3 mm de largo, segmento libre 7-8 mm de largo. Ovario 1 x 1 mm, globoso, 
glabro, disco nectarífero inconspicuo, sobre una columna 0,5 x 0,3 mm. Estilo 18-24 mm de largo, 
exerto, algunas veces largamente exerto, cilíndrico. Estigma capitado, bilobulado, verde claro en 
material fresco, papiloso. Fruto 8-10 x 3-4 mm, maduro violeta, baya elipsoide, glabra, ligeramente 
apiculada; cáliz 5 x 5 mm, acrescente. Semillas 5,2 x 2 mm, pardas al secado, imbricadas, 
poliédricas, 1 por baya; superficie irregular, células de las superficie poliédricas, no isodiamétricas, 
paredes anticlinales rectas, perforadas; hilo basal; embrión 5,2 x 1,8 mm, cotiledones 2,5 x 1,8 mm, 
pardos al secado. 
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Distribución y hábitat. De acuerdo con las colecciones disponibles, la especie se registra en la 
Cordillera Oriental entre 2400–2800 m de altitud, en el departamento de Cundinamarca. Muy 
probablemente la especie forma poblaciones de arbustos profusamente ramificados que crecen en 
los sotobosques de bosques andinos secundarios. 
 
Comentarios. Cestrum sp. nov. 1 pertenece al grupo de especies con inflorescencia terminal y 
profilos escasamente diferenciados de los nomofilos. C. sp. nov. 1 se caracteriza por la presencia de 
inflorescencias unifloras que dan la apariencia de varias flores debido al crecimiento posterior de 
los entrenudos, los estambres heterodínamos no geniculados y el estilo generalmente exerto. 
 
La especie ha sido confundida con C. buxifolium también alto andina y bajo este nombre se ha 
encontrado en los herbarios visitados. Las dos especies comparten el hábito sufruticoso, 
generalmente muy ramificado y los tricomas cortamente ramificados, sin embargo, C. buxifolium 
presenta unidades simpodiales bifoliadas, hojas coriáceas, elípticas, notoriamente imbricadas, 
estambres homodínamos, geniculados y el estilo inserto. 
 
Nombres comunes y usos. No citados a la fecha. 
 
Especímenes representativos. COLOMBIA. Cundinamarca: San Antonio del Tequendama, 
vereda Chicaque, Parque Natural Montañas de Chicaque, bosque secundario, 2450–2580 m, 8 ene 
1991 (fl), V. Jaimes et al. 363 (COL). municipio de Silvania, vereda Agua Bonita, sector Monte 
Rico, 2900 m, 29 oct 1987 (fl), G. Morales et al. 1132 (COL). Carretera Bogotá-Fusa, 2400 m, 11 
mar 2005 (fl,fr), M. Salama & P. Bacaret 345 (COL). municipio de Mosquera, km 18-20 por la 
carretera hacia La Mesa, 2400-2470 m, 11 abr 1985 (fl), A. Sanabria-G. et al 127 (US). Facatativá, 
alto del Rosal, bosque de colina en límites con Ecopetrol y la Escuela de carabineros, 2750 m, 18 
jun 1997 (fr), R. Sánchez et al. 3368 (COL). 
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Figura 54. Cestrum sp. nov. 1 Canal & Orozco en prep. Sanabria et al. 127 (COL). 
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26. Cestrum sp. nov. 2 Canal & Orozco sp. nov. Tipo: Colombia. Cauca: municipio de El Tambo, 
Parque Nacional Natural Munchique, 2280 m, 28 jul 1993, G. Lozano et al. 6594 (holotipo COL!) 
Figuras 14E, 14F, 55, 57 
 
Arbusto de 1–2 m de altura con ramas escandentes. Tallo terete, finamente estriado en material 
seco, ramas jóvenes sultimente angulosas con indumento de tricomas simples, hialinos, ramas 
adultas pronto glabrescentes; unidades simpodiales bifoliadas. Hoja mayor dística, cortamente 
peciolada; pecíolo 1,5-2,5 mm de largo, canaliculado, algo más oscuro al secado, glabro; lámina 10-
17 x (3-) 4-8 cm, simétrica, ovado-elíptica, indumento abaxial en hojas jóvenes sobre el nervio 
central y nervios secundarios, cartácea, proximalmente rugosa; base obtusa, decurrente en pecíolo; 
ápice largo acuminado, acumen 10-20 mm de largo; nervios secundarios 9 a 13 pares, divergen 45˚, 
impresos adaxialmente, abaxialmente prominentes, venas menores formando un retículo estrecho y 
abierto; márgen ligeramente ondulada. Hoja menor 2, opuestas, falcadas, orientadas en dirección 
contraria, sésiles, caducas; lámina 7-14 x 4-8 mm, asimétrica, nervios secundarios 4 a 6 pares. 
Inflorescencia 6-7,5 cm de largo, de posición axilar, largo pedunculada, 1-bracteada, en aparentes 
racimos laxos de 12-14 flores; pedúnculo 5-7 cm de largo, glabro; bráctea hasta 2 mm de largo, 
linear o coclear, márgen pilosa, tempranamente caduca. Flores 36-38 mm de largo, pediceladas a 
sésiles en las distales, 1-bracteoladas; pedicelos variando en longitud; bractéola 1-2 mm de largo, 
linear, pubérula, caduca. Cáliz 5-6,5 x 2,5-3 mm, campanulado, 5-lobulado; tubo 4 x 2,5–3 mm, 5-
nervado; nervios conspicuos, abaxialmente papiloso; lóbulos 0,5-1 x 0,3–0,8 mm, triangulares, 
subiguales, margen pilosa. Corola 3,5-3,6 cm de largo, blanco-verdosa, tubular, 5-lobulada; tubo 
2,5–2,6 x 1,5–1,6 mm, recto, lóbulos 5-7 x 1,5-2 mm, triangulares, iguales, papilosos, margen 
pilosa, sin membrana interpetalar. Estambres 5, homodínamos, 20 mm de largo, insertos, sin 
genículo, diferenciados a 10 mm de la base del tubo; filamentos cilíndricos, glabros, segmento 
adnado 17-18 mm de largo, segmento libre 1,3 mm de largo; anteras 0,9 x 0,3 mm, sagitadas. 
Ovario 0,8 x 0,8 mm, globoso, glabro, disco nectarífero 0,7 x 0,5 mm. Estilo 2,5-2,7 cm de largo, 
inserto, papiloso. Estigma capitado, papiloso. Fruto 1,5-1,8 x 0,8-1,2 cm, púrpura al madurar, baya 
globosa; cáliz 6-8 x 7 mm, acrescente, ciatiforme, algo leñoso, base engrosada. Semillas 4,6 x 2,8 
mm, amarillo claro al secado, adyacentes, elipsoides, 2 por baya, superficie marginalmente porosa, 
células de la superficie poliédricas, no isodiamétricas, paredes anticlinales rectas, perforadas; hilo 
basal; embrión no visto. 
 
Distribución y hábitat. Actualmente la especie sólo se registra para el sur de Colombia en bosques 
andinos primarios de los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, entre 1650-2350 m de altitud. 
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Se debe insistir en la búsqueda de material de la especie. 
 
Comentarios. Cestrum sp. nov. 2 pertenece al grupo de especies con inflorescencia de posición 
axilar y desprovista de profilos. La especie presenta un morfotipo muy característico definido por la 
presencia de tallos pronto glabrescentes, hojas ovado-elípticas, hojas menores falcadas, 
inflorescencias largo pedunculadas provistas de brácteas y flores acompañadas por una bractéola 
linear. Las unidades simpodiales trifoliadas y el tipo de inflorescencia es semejante en C. 
elegantisssimum distribuida en Centroamérica, la cual presenta hoja mayor lanceolada, un mayor 
número de flores por inflorescencia y los estambres provistos de genículo. 
 
Nombres comunes y usos. No citados a la fecha. 
 
Especímenes representativos. COLOMBIA. Cauca: municipio de El Tambo, Parque Nacional 
Natural Munchique, camino de la carretera a Nueva Granada, 2280 m, 28 jul 1993 (fl), G. Lozano et 
al. 6594 (COL). municipio de El Tambo, Reserva Natural Tambito, 1650 m, 16 sep 1999 (fr), R. A. 
Serna et al. 1026 (COL). Valle del Cauca: municipio de San Antonio, cerca del pié de la Cordillera 
Occidental, 1900-2350 m, 26 feb – 2 mar 1939 (fr), E. P. Killip & H. García-Barriga 33926 (COL). 
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Figura 55. Cestrum sp. nov. 2 Canal & Orozco en prep. E. P. Killip & H. García-Barriga 33926 
(COL). 
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27. Cestrum sp. nov. 3 Canal & Orozco. sp. nov. Tipo: Colombia. Magdalena: Sierra Nevada de 
Santa Marta, en bosque al margen de la finca Reflejo, Quebrada La Sirena, 1500-1800 m, 6 sep 
1972 (fr), J. H. Kirkbride, Jr. 2125 (holotipo COL!) 
Figuras 15A, 15B, 56, 57 
 
Arbustos 1,5 m de altura. Tallo terete, irregularmente estriado, ramas jóvenes sutilmente angulosas, 
ramas adultas pronto glabrescentes; indumento de tricomas simples, pardos al secado; unidades 
simpodiales bifoliadas. Hoja mayor dística, corto peciolada; pecíolo 3-5 mm de largo, sulcado, 
algo más oscuro al secado; lámina (9-) 10-15 x 1,5-1,7 cm, simétrica, largamente oblonga, cartácea, 
indumento escaso adaxialmente en hojas jóvenes, pronto glabrescente, abaxialmente glabra; base 
cuneada, decurrente hasta la base del pecíolo; ápice agudo y ocasionalmente corto acuminado, 
acumen hasta de 5 mm de largo; nervios secundarios 25 a 35 pares, perpendiculares a la vena 
media, divergen 90º, impresos adaxialmente, abaxialmente prominentes, venas de orden menor 
ligeramente prominentes abaxialmente. Hoja menor 2, opuestas, 5-10 mm de diámetro, sésiles, 
orbiculares, nervios secundarios 3 a 4 pares, dispuestos radialmente en relación con el nervio 
medio, abaxialmente conspicuos. Inflorescencia 6-8 cm de largo, de posición terminal, 
pedunculada, 1-bracteada, con apariencia de panícula de hasta 6 flores por axila; pedúnculo hasta 4 
cm de largo, rígido, glabro; bráctea 2,2 x 0,4 cm, simétrica, foliosa a lanceolada. Flores sésiles, no 
vistas. Fruto 6 x 9 mm, inmaduro verde, púrpura al madurar, baya elipsoide, glabra, rasgándose 
irregularmente con la maduración; cáliz 3,5 x 4-5 mm, aparentemente acrescente. Semillas 6 x 9 
mm, pardas al secado, adyacentes, elipsoides, 2 por baya; hilo lateral; embrión 6 mm largo, recto, 
cotiledones 3 x 3 mm.  
 
Distribución y hábitat. Aparentemente la especie es endémica de la Sierra Nevada de Santa Marta 
entre 1500-1800 m de altitud, en el departamento de Magdalena al norte del país. La información 
del holotipo, indica que la especie crece en bosques primarios en ambientes húmedos, cerca de 
quebradas. Se debe insistir en la búsqueda de material de la especie. 
 
Comentarios. Cestrum sp. nov. 3 pertenece al grupo de especies con inflorecencia de posición 
axilar y desprovista de profilos. La especie se reconoce fácilmente por la presencia de dos hojas 
menores opuestas, orientadas en una misma dirección, hojas mayores angostas y largamente 
oblongas y los nervios secundarios perpendiculares a la vena media. La presencia de dos hojas 
menores es compartido con C. sp. nov. 2, pero se diferencian en su orientación, además de la hoja 
mayor ovada-elíptica, los nervios secundarios ascendentes, la hoja menor falcada, la inflorescencia 
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largo pedunculada bracteada y las bractéolas presentes en C. sp. nov. 2. 
 
La especie es semejante a C. salicifolium en la forma de la hoja mayor y el tipo de venación 
secundaria perpendicular a la vena media, pero la presencia de hojas menores contribuye al 
reconocimiento de C. sp. nov. 3. 
 
Nombres comunes y usos. No citados a la fecha. 
 
Especímenes representativos. COLOMBIA. Magdalena: Sierra Nevada de Santa Marta, en 
bosque al margen de la finca Reflejo, quebrada La Sirena, 1500-1800 m, 6 sep 1972 (fr), J. H. 
Kirkbride, Jr. 2125 (COL). municipio de Ciénaga, quebrada La Sirena, 1500 m, 25 jul 1992, E. 
Carbonó 2733 (UTMC). 
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Figura 56. Cestrum sp. nov. 3 Canal & Orozco en prep. J. H. Kirkbride, Jr. 2125 (COL). 
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Figura 57. Distribución geográfica de C. sp. nov. 1 ( ), C. sp. nov. 2 (■) y C. sp. nov. 3 (●). 
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28. Cestrum sp. nov. 4 Canal & Nee sp. nov. Tipo: Colombia. Valle del Cauca: Al norte de 
Buenaventura, cerca del nivel del mar, 3 jun 1944, E. P. Killip & J. Cuatrecasas 38731 (holotipo 
COL) 
Figuras 58, 60 
 
Arbusto generalmente escandente o trepador 2,5-3,5 m de altura. Tallo terete, glabro, ramas jóvenes 
angulosas, estriadas; ramas adultas ligeramente suberosas, longitudinalmente estriadas; unidades 
simpodiales unifoliadas. Hojas dísticas, pecioladas; pecíolo 13-26 mm de largo, sulcado, acanalado, 
transversalmente estriado, algunas veces curvado, algo más ancho proximalmente, de color más 
oscuro que el tallo al secado; lámina (11-) 14-25 x (3-) 4-8 (-10) cm, simétrica, ovado-elíptica, 
coriácea, glabra; base obtusa, sutilmente asimétrica, decurrente en pecíolo; ápice agudo a 
acuminado, acumen 9-17 mm de largo; nervios secundarios 6 a 10 pares, ascendentes, divergen 30-
45º, adaxialmente impresos, prominentes abaxialmente, venas de orden menor inconspicuas; 
margen sutilmente ondulada. Inflorescencia (15-) 20-33 cm de largo, de posición terminal, largo 
pedunculada, ebracteada, aparentemente confinada al ápice las ramas vegetativas dando la 
apariencia de cimas laxas de hasta con 22 flores; pedúnculo 20-30 cm de largo, pubérulo, con 
escasos tricomas moniliformes más frecuentes hacia la base. Flores 33-45 x 2-4 mm, pediceladas, 
1-bracteolada; pedicelo 4-9 mm de largo, longitudinalmente estriado, lustroso; bractéola 2,5-5,2 x 
0,3-1,1 mm, linear, pilosa, generalmente persistente. Cáliz 3,2-3,6 x 2-2,8 mm, campanulado, 5-
lobulado, ocasionalmente hasta 9-lobulado, articulado; tubo 3 x 2,8 mm, abaxialmente algo papiloso 
y ocasionalmente con tricomas hacia en la parte proximal, 5 a 9-nervado; nervios prominentes de 
coloración más oscura al secado; lóbulos 0,5-0,8 x 0,7-0,8 mm, subiguales, margen pilosa. Corola 
32-44 x 2-4 mm, verde o amarillenta, tubular, 5 ó 6-lobulada; tubo 26-33 x 2-4 mm, externamente 
glabro, nervado, internamente piloso; lóbulos 7-10 x 0,9-1,1 mm, iguales, ocasionalmente uno más 
corto; membrana interpetalar formando un pliegue interno. Estambres 5, heterodínamos, 9 mm de 
largo, insertos, geniculados, naciendo a 17-23 mm de la base; filamentos cilíndricos, segmento 
adnado 1-3 mm de largo, piloso; segmento libre 5-5,5 mm de largo, glabro; genículo 1 mm de largo, 
provisto de tricomas simples; anteras inferiores a 1 mm de diámetro, orbiculares. Ovario 1 mm de 
diámetro, globoso, glabro, ligeramente aristado, disco nectarífero 0,2 x 0,8 mm, sobre una columna 
2 x 0,6 mm, obcónica. Estilo 27-30 mm de largo, inserto, laminar, glabro. Estigma capitado, 
bilobulado, papiloso. Fruto 8-10 x 5-6 mm, inmaduro verde, púrpura al madurar, baya ovoide, 
sutilmente apiculada; cáliz 4-5 x 4-5,5 mm, aparentemente acrescente, ciatiforme, con residuos de 
la corola. Semillas 8-8,5 x 3,8-4 mm, oscuras al secado, adyacentes, elipsoides, 3-5 por baya; 
superficie finamente papilosa; hilo central; embrión 7 x 2,8 mm, pardo al secado, cotiledones 2,8 x 
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2,8 mm, ligeramente curvados. 
 
Distribución y hábitat. Cestrum sp. nov. 4 se registra para Colombia y Ecuador por debajo de los 
1900 m de altura en áreas de bosque pluvial. En Colombia la especie habita la región del pacífico 
por debajo de 100 m de altitud. 
 
Comentarios. Cestrum sp. nov. 4 pertenece al grupo de especies con inflorescencia de posición 
axilar y desprovista de profilos. La especie se reconoce por el hábito escandente o trepador, la 
condición glabra de las ramas, las hojas ovado-elípticas, las inflorescencias largo pedunculadas 
ebracteadas, las flores pediceladas, largamente tubulares acompañadas de una bractéola linear 
aparentemente persistentes en fruto, el cáliz 5-9 lobulado, los estambres heterodínamos y provistos 
de genículo. 
 
Cestrum sp. nov. 4 presenta las flores más largas entre las especies colombianas del género y 
comparte con Cestrum sp. nov. 5 y Cestrum morae la presencia de unidades simpodiales 
unifoliadas, la ausencia de brácteas y las inflorescencias largo pedunculadas. No obstante, C. sp. 
nov. 5 presenta las hojas largo pecioladas, las láminas foliares ampliamente elípticas provistas de 14 
a 18 pares de nervios secundarios y los frutos visiblemente más grandes; mientras que C. morae se 
caracteriza por las inflorescencias generalmente caulinares, las flores 2 a 4-bracteoladas, las 
bractéolas lanceoladas notoriamente más grandes (15-20 mm de largo) y el estilo exerto. 
 
Nombres comunes y usos. No citados a la fecha. 
 
Especímenes representativos. COLOMBIA. Chocó: Hoya del Río San Juan, Río Bicordó, arriba 
de Noanamá, orillas del río, 4º42’N, 76º55’W, sin altura, 6 abr 1979 (fr), E. Forero et al. 4759 
(COL). Valle del Cauca: al norte de Buenaventura, cerca del nivel del mar, 3 jun 1944 (fr), E. P. 
Killip & J. Cuatrecasas 38731 (COL). municipio de Cali, Granja Agroforestal del Bajo Calima, sin 
altura, 24 may 1988 (fr), I. Cabrera 16002 (CUVC). municipio de Buenaventura, Región de Bajo 
Calima, a lo largo de la carretera entre Buenaventura y Málaga, 04º03’N, 77º03’W, 100 m, 1 mar 
1990 (fl), T. B. Croat 71073 (MO). Concesión Bajo Calima, ca 16 km NW de Buenaventura, al 
final de la carretera Gasolina, área de Juanchaco, 03º50’N, 77º0’W, 50 m, 5 may 1987 (fl), D. 
Faber-Langendoen & E. Rentería 475 (COL, MO). Puerto Merizalde, Río Nanay, 3º15’N, 
77º28’W, 10 m, 22 feb 1983 (fr), Al. Gentry & A. Juncosa 40572 (COL, MO). Quebrada Argelia, 
Bahía Málaga, trail from creek along proponed route of new road to Military Base, 4º02’N, 
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77º22’W, 50 m, 15 dic 1985 (fl), Al. Gentry et al. 53332 (MO). Bajo Calima, ca 15 km N de 
Buenaventura, nueva área de Dindo, transición entre sabana y bosque pluvial, 03º59’N, 77º02’W, 
50 m, 10 abr 1987 (fr), Al. Gentry et al. 56727 (MO). Bajo Calima, Concesión 
Pupapel/Buenaventura, bosque pluvial tropical, 3º55’N, 77ºW, 100 m, 2 ago 1984 (fl), M. Monsalve 
128 (MO). Bajo Calima, Concesión Pupapel/Buenaventura, bosque pluvial tropical, 3º55’N, 77ºW, 
carretera La Gasolina, 100 m, 12 nov 1986 (fr), M. Monsalve 1232 (MO). Bajo Calima, Concesión 
Pupapel/Buenaventura, bosque pluvial tropical, 3º55’N, 77ºW, carretera La Gasolina, 100 m, 23 abr 
1987 (fl), M. Monsalve 1454 (MO). Bajo Calima, Concesión Pupapel/Buenaventura, bosque pluvial 
tropical, 3º55’N, 77ºW, carretera a Luchín, 100 m, 23 sep 1987 (es), M. Monsalve 1793 (MO). 
municipio de Buenaventura, comunidad de San Isidro, 3º59’N, 76º57’W, vegetación secundaria por 
la carretera de San Isidro a Juanchaco y en bosque secundario denso de árboles y arbustos 
dominados por Vismia spp., Rubiaceae y Melastomataceae, sin altura, 15 nov-6 dic 1979 (es), J. van 
Rooden et al. 307 (MO). ECUADOR. Carchi, Cantón Tulcán, Reserva Indígena Awá, Comunidad 
de San Marcos, 25 km al NW de El Chilcal, parroquia Maldonado, Bosque Pluvial Premontano, 
1º06’N, 78º14’W, 1500 m, 16-30 nov 1990 (fl), D. Rubio et al. 939 (MO). Carchi, Cantón Tulcán, 
Chical, Reserva Étnica Awá-Camumbí, Bosque Pluvial Montano Bajo, Bosque primario, suelo 
pantanoso, 00º53’N, 78º16’W, 1700-1900 m, 20-29 jul 1991 (fr), C. Quelal et al. 161 (MO, NY). 
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Figura 58. Cestrum sp. nov. 4. E. P. Killip & J. Cuatrecasas 38731 (COL). 
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29. Cestrum sp. nov. 5 Nee sp. nov. Tipo: Colombia. Chocó: municipio de San José del Palmar, 
hoya del río Torito (afluente del río Hábita), declive occidental, Finca Los Guaduales, 630-730 m, 7 
mar 1980 (fr), E. Forero et al. 6850 (holotipo COL!; isotipo MO!) 
Figuras 59, 60, 72 
 
Arbusto o pequeño árbol 3-5 m de altura. Tallo terete, ramas jóvenes angulosas, pronto 
glabrescentes; indumento de tricomas simples, hialinos; ramas adultas suberosas, glabras,   
fuertemente estriadas longitudinalmente, algo lustrosas; unidades simpodiales unifoliadas. Hojas 
dísticas, pecioladas; pecíolo 3-7 cm de largo, sulcado, aristado dorsalmente, con estrías 
transversales prominentes, ligeramente más ancho hacia la base, suberoso, de color más oscuro que 
el tallo al secado; lámina 32-34 x 14-20 cm, simétrica, ampliamente elíptica, membranácea a 
cartácea, con escasos tricomas simples sobre el nervio central, más abundantes hacia la base de la 
lámina; base cuneada, decurrente en pecíolo; ápice acuminado, acumen 7-18 mm de largo; nervio 
central abaxial y adaxialmente prominente, estriado, nervios secundarios 14 a 18 pares, ascendentes, 
divergen 35-55º, impresos adaxialmente, abaxialmente prominentes, venas de orden menor 
conspicuas, formando un retículo cerrado; margen ondulada. Inflorescencia 24-28 cm de largo, de 
posición terminal, largo pedunculada, ebracteada, con apariencia de panícula de hasta con 20 flores 
por axila; pedúnculo 9-13 cm de largo, rígido, leñoso, notoriamente anguloso. Flores sésiles o 
cortamente pediceladas, 2-bracteoladas; pedicelo 2,5-6 mm de largo, rígido, longitudinalmente 
estriado, glabro; bractéolas 5-9 x 0,3-1 mm, lanceoladas, ocasionalmente cocleares, rígidas, 
persistentes. Cáliz 4,5-5 x 4 mm, ciatiforme, 5-lobulado; limbo nervado, nervios prominentes, algo 
más claros que el limbo; lóbulos 0,7 x 0,6 mm, iguales, marginal y abaxialmente pilosos. Corola 
No vista. Fruto 15-30 x 9-20 mm, púrpura a negro al madurar, baya globosa; cáliz 6-10 x 7-8 mm, 
acrescente, fuertemente sulcado por el crecimiento de los nervios. Semillas 6-9 x 4,5-6 mm, pardas 
al secado, imbricadas, poliédricas, 8-10 por baya; superficie rugosa, ocasionalmente sulcada; hilo 
central; embrión 5 x 3 mm, recto, cotiledones 3 x 3 mm, ovoides. 
 
Distribución y hábitat. Cestrum sp. nov. 5 es una especie aparentemente endémica para la región 
del pacífico colombiano. Actualmente, la especie se registra entre 600-1800 m de altura en bosques 
primarios húmedos. 
 
Comentarios. Cestrum sp. nov. 5 pertenece al grupo de especies con inflorescencia de posición 
axilar y desprovista de profilos. A pesar de la ausencia de flores, C. sp. nov. 5 se define por una 
correlación de caracteres única no presente en otras especies del género, tales como los pecíolos 
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largos 3 a 7 cm de largo; las hojas ampliamente elípticas y de gran tamaño; las inflorescencias largo 
pedunculadas con pedúnculos de hasta 13 cm de largo, rígidos, leñosos, angulosos,  
transversalmente estriados y los frutos de 3 x 2 cm. Muy probablemente los pecíolos y las bayas 
maduras presentan las mayores dimensiones registradas a la fecha para el género. 
 
Nombres comunes y usos. No citados a la fecha. 
 
Especímenes representativos. COLOMBIA. Antioquia: Parque Nacional Natural Las Orquídeas, 
sector de Venados, margen derecha del camino hacia Venados arriba, 6º33’N, 76º19’W, 900 m, 7 
jun 1988 (fr), Á. Cogollo et al. 3346 (MO). Parque Nacional Natural Las Orquídeas, sector de 
Venados, margen derecha del camino hacia Venados arriba, 6º34’N, 76º19’W, 1100-1240 m, 27 jul 
1988 (fr), Á. Cogollo et al. 3547 (MO). Chocó: municipio de San José del Palmar, hoya del río 
Torito (afluente del río Hábita), declive occidental, Finca Los Guaduales, 630-730 m, 7 mar 1980 
(fr), E. Forero et al. 6850 (COL, MO). municipio de Nóvita, vereda Llanadas, Ladera Norte del 
Cerro Torrá, filo al oeste del Río Surama, 600-900 m, 22 feb 1977 (fr), E. Forero et al. 3152 (MO). 
Alto del Buey, 1200-1800 m, 8 ene 1973 (fr), Al. Gentry & E. Forero 7305 (MO). 
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Figura 59. Cestrum sp. nov. 5. E. Forero et al. 6850 (COL). 
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Figura 60. Distribución geográfica de C. sp. nov. 4 (▲) y C. sp. nov. 5 (■). 
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7. Conclusiones y recomendaciones 
7.1 Conclusiones 
Se proponen 46 especies de Cestrum para la flora de Colombia, 35 previamente publicadas, 5 nuevos 
registros, un binomio restablecido y 5 nuevas especies. 
 
A excepción de Cestrum elegans recientemente introducida, las especies de Cestrum de Colombia 
pertenecen a la sección Eucestrum sensu Francey 1935. 
 
El tipo de tricomas presente en las especies de Cestrum de Colombia es útil en la diferenciación de 
especies morfológicamente semejantes, pero no se correlaciona con otros caracteres de importancia 
taxonómica considerados en el presente estudio. 
 
Aunque Nee (inéd.) considera que Cestrum es un género taxonómicamente difícil debido a la 
uniformidad de los caracteres morfológicos, las especies colombianas presentan variaciones discretas y 
se definen con base en una amplia correlación de caracteres como el tipo de unidad simpodial, las 
características tipológicas de la inflorescencia, la presencia o ausencia de brácteas, el tipo de tricomas, 
la forma del cáliz y la corola y la presencia o ausencia de genículo. 
 
El análisis tipológico de las inflorescencias proporciona una fuente de caracteres de importancia 
taxonómica en la organización de grupos de especies y posiblemente, estos caracteres serán útiles en 
estudios acerca de la filogenia morfológica de Cestrum. 
 
Los caracteres micromorfológicos de las semillas son útiles para la organización de grupos 
provisionales de especies, pero éstos no se corresponden con los grupos propuestos a partir de otras 
fuentes de caracteres. 
 
En Colombia, la mayor diversidad específica de Cestrum se presenta en las áreas montañosas del 
sistema andino entre 1000-2500 m de elevación. 
 
De acuerdo con los registros disponibles, trece especies son endémicas para el país, dos de éstas se 
caracterizan por la presencia de tricomas ramificados y las restantes presentan tricomas simples. 
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Francey (1935, 1936) atribuyó un valor taxonómico a algunas diferencias sutiles y por esto, muchas de 
sus especies han sido sinonimizadas; sin embargo, aún son útiles para diferenciar especies caracteres de 
fina observación como la presencia de genículo y tricomas en los filamentos estaminales. 
 
7.2 Recomendaciones 
Se debe insistir en la búsqueda de material de algunas especies pobremente representadas en los 
herbarios visitados como C. cuspidatissimum, C. glabrum, C. langeanum, C. reticulatum, C. 
salicifolium, C. santanderianum y las nuevas especies. 
 
Estudios adicionales y búsqueda de material son necesarios para confirmar la identidad taxonómica de 
las especies Cestrum colombianum, Cestrum brunneopurpureum, Cestrum killipii, Cestrum lucidum y 
Cestrum pulverulentum. 
 
Aunar esfuerzos con la comunidad internacional para la definición de la diversidad del género en 
todo su rango de distribución. 
 
Intensificar las exploraciones en campo para identificar aspectos ecológicos que complementen la 
información de las especies. 
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8. Especies excluidas 
 
El presente estudio no consideró las siguientes especies 
 
1. C. macrophyllum  
2. C. conglomeratum  
3. C. elegans 
 
Las dos primeras fueron reportadas para el país por Mora & Orozco (2002), sin embargo, el análisis de 
los especímenes indicó que correspondían a otras especies como C. megalophyllum y C. ochraceum 
respectivamente. 
 
Cestrum elegans es endémica de las tierras altas de México (Nee, inéd.) y a pesar de que la especie 
presenta indumento de tricomas simples, los estudios filogenéticos de Montero-Castro et al. (2006) 
la ubican en la sección Habrothamnus cuyas especies se distribuyen en México y Centroamérica. 
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9. Especies dudosas 
 
Se considera dudoda la identidad taxonómica de las especies C. colombianum, C. brunneopurpureum, 
C. killipii, C. lucidum y C. pulverulentum. En el caso de C. killipii, sólo se encontró un espécimen 
semejante al tipo, pero éste es a su vez parecido a una especie de Sessea. En el caso de C. colombianum 
y C. brunneopurpureum, el material tipo desapareció del Herbario de Berlín y no se conocen otras 
colecciones de referencia. En el caso de C. lucidum y C. pulverulentum,no se encontraron especímenes 
en los herbarios visitados. 
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10. Lista numérica de los taxones 
 
1. Cestrum alternifolium  
2. C. bigibbosum  
3. C. cuneatum 
4. C. cuspidatissimum 
5. C. glabrum 
6. C. granadense 
7. C. imbricatum 
8. C. langeanum 
9. C. latifolium 
10.  C. lindenii 
11. C. loretense 
12. C. mariquitense 
13. C. megalophyllum 
14. C. microcalyx 
15. C. nocturnum 
16. C. ochraceum 
17. C. pennellii 
18. C. racemosum 
19. C. reticulatum 
20. C. salicifolium 
21. C. santanderianum 
22. C. scandens 
23. C. tillettii 
24. C. tubulosum 
25. C. sp. nov. 1 
26. C. sp. nov. 2 
27. C. sp. nov. 3 
28. C. sp. nov. 4 
29. C. sp. nov. 5 
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12. Lista de nombres comunes 
 
Caballero de la Noche   Cestrum nocturnum   Cundinamarca 
Galán de la Noche  Cestrum nocturnum   Cundinamarca 
Gallinazo   Cestrum ochraceum   Putumayo 
Jacinto cimarrón  Cestrum mariquitense   Leticia 
Jazmín de Monte  Cestrum mariquitense   Valle del Cauca 
Jazmín de noche  Cestrum nocturnum   General 
Jazmín de noche  Cestrum mariquitense   La Dorada (Caldas) 
Jazmín nocturno  Cestrum nocturnum   Nariño 
Jazmín oloroso   Cestrum nocturnum   Colombia  
Pepa de Culebra  Cestrum alternifolium   Norte de Santander 
Ruchigo   Cestrum ochraceum   Valle del Cauca 
Sauco blanco   Cestrum ochraceum   Putumayo 
Sauco cimarrón   Cestrum ochraceum   Cauca 
Sauco hediondo  Cestrum ochraceum   Putumayo 
Sijangushe   Cestrum ochraceum   Putumayo 
Tinto    Cestrum lindenii   Boyacá y Santander 
Tinto    Cestrum mariquitense   Casanare 
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Anexo A. Caracteres analizados para las especies de Cestrum de tricomas simples presentes en 
Colombia. 
 
Carácter Estados 
1. Hábito árbol, arbusto, arbusto lianescente, bejuco, sufrútice 
2. Forma del tallo anguloso ó terete 
3. Forma de las ramas jóvenes angulosas ó teretes 
4. Tricomas en ramas jóvenes presencia/ausencia 
5. Tricomas en ramas adultas presencia/ausencia 
6. Sulcos en ramas adultas presencia/ausencia 
7. Lenticelas en ramas adultas presencia/ausencia 
8. Tricomas simples ó ramificados 
9. Color de los tricomas amarillentos, hialinos, ocres 
10. Forma de los tricomas Moniliformes ó uncinulados 
11. Corteza del tallo exfoliante, lustrosa, opaca, suberosa 
12. Unidades simpodiales unifoliadas, bifoliadas o trifoliadas 
13. Disposición de la hoja mayor dísticas o imbricadas 
14. Forma de la hoja mayor elíptica, lanceolada, largo-lanceolada, oblonga, oblongo-
elíptica, oblongo-lanceolada, obovada 
15. Longitud del pecíolo corto (3-5 mm de largo) o largo (10-70 mm de largo) 
16. Color del pecíolo al secado más claro que el tallo, más oscuro que el tallo, concóloro con el 
tallo 
17. Apariencia ventral del pecíolo alado, canaliculado, sulcado 
18. Tricomas en el pecíolo presencia/ausencia 
19. Lenticelas en el pecíolo presencia/ausencia 
20. Tamaño de la lámina mayor menores a 15 cm de largo ó mayores a 20 cm de largo 
21. Forma de la lámina de la hoja mayor simétrica ó asimétrica 
22. Consistencia de la lámina cartácea, coriácea, membranácea 
23. Tricomas en la lámina en estado adulto ausentes/presentes 
24. Forma de la base de la lámina atenuada, cuneada, obtusa, truncada 
25. Decurrencia de la lámina en el pecíolo corto o largo decurrente 
26. Forma del ápice de la lámina acuminado o agudo 
27. Longitud del acumen menor a 5 mm de largo, mayor a 15 mm de largo 
28. Nervio central adaxialmente impreso ó prominente 
29. Nervio central abaxialmente impreso ó prominente 
30. Disposición de los nervios secundarios de la 
lámina 
ascendentes o perpendiculares a la vena media 
31. Número de pares de nervios secundarios hasta 10 pares, hasta 15 pares, hasta 20 pares, mayor a 20 pares 
32. Ángulos de divergencia de los nervios 
secundarios de la lámina 
menor a 50º, mayor a 60º 
33. Condición adaxial de los nervios secundarios impresos, prominentes o promínulos 
34. Condición abaxial de los nervios secundarios impresos, prominentes o promínulos 
35. Nervios menores formando un retículo abierto o cerrado 
36. Condición abaxial de los nervios menores impresos o prominentes 
37. Margen  entera, ondulada, sutilmente ondulada 
38. Vena marginal de la lámina ausente/presente 
39. Margen revoluta ausente/presente 
40. Forma de la la lámina de la hoja menor elíptica, falcada, lanceolada u orbicular 
41. Disposición de las hojas menores sobre el tallo en el mismo sentido ó en sentido contrario 
42. Número de hojas menores 1 ó 2 
43. Pecíolo de la hoja menor ausente/presente 
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Carácter Estados 
44. Duración de la hoja menor caduca o persistente 
45. Longitud de la inflorescencia menor a15 cm de largo ó mayor a 20 cm de largo 
46. Posición de la inflorescencia axilar, axilar y terminal, terminal 
47. Apariencia de la inflorescencia espigas, fascículos, panículas, racimos o umbelas 
48. Pedúnculo menor a 5 cm de largo, mayor a 10 cm de largo 
49. Brácteas ausencia/presencia 
50. Forma de la bráctea coclear, foliosa, lanceolada ó linear 
51. Duración de la bráctea caduca o persistente 
52. Número de brácteas 1, 2 o más 
53. Pedicelo de la flor ausente/presente 
54. Bractéolas de la flor ausentes/presentes 
55. Número de bractéolas por flor 1 ó 2 
56. Forma de las bractéolas coclear, foliosa, lanceolada, linear o uncinulada 
57. Duración caduca ó persistente 
58. Forma del cáliz campanulado, cupuliforme, tubular, urceolado 
59. Tamaño del cáliz menor a 3 mm de largo, mayor a 5 mm de largo 
60. Cáliz dentado o lobulado ausencia/presencia 
61. Tricomas del cáliz ausentes/presentes 
62. Simetría de los lóbulos del cáliz iguales o subiguales 
63. Forma de la corola hipocrateriforme, infundibuliforme, obcónica, tubular 
64.Tamaño de la corola menor a 15 mm de largo, mayor a 20 mm de largo 
65. Color de la corola amarilla,blanca, blanco-amarillenta, blanco-verdosa, marrón 
púrpura, violácea 
66. Tricomas del tubo de la corola ausencia/presencia 
67. Nervios del tubo de la corola ausencia/presencia 
68. Forma de los lóbulos de la corola lanceolados, cuspidados, oblongos, triangulares 
69. Simetría de los lóbulos de la corola iguales o subiguales 
70. Tricomas en los lóbulos de la corola ausentes/presentes 
71. Membrana interpetalar formando un pliegue 
interno 
ausente/presente 
72. Número de estambres 4, 5, 6 
73. Disposición heterodínamos ó homodínamos 
74. Forma de los filamentos estaminales cilíndricos o laminares 
75. Filamentos estaminales geniculados  ausencia/presencia 
76. Filamentos estaminales con genículo denticulado ausencia/presencia 
77. Número de dentículos 1 ó 2 
78. Tricomas de los filamentos estaminales ausentes/presentes 
79. Forma de las anteras orbiculares o sagitadas 
80. Forma del ovario elipsoide, globoso, piriforme, subgloboso 
81. Columna inferior por debajo del disco nectarífero ausente/presente 
82. Tricomas en el ovario ausentes/presentes 
83. Condición del estilo exerto ó inserto 
84. Forma del estilo al secado cilíndrico o laminar 
85. Tricomas en el estilo ausente/presente 
86. Papilas en el estilo ausentes/presentes 
87. Forma de las bayas elipsoide o globosa 
88. Apículo en las bayas ausente/presente 
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Carácter Estados 
89. Color de la baya al madurar blanca, negra, púrpura, violeta 
90. Acrescencia del cáliz en fruto ausencia/presencia 
91. Disposición de las semillas en la baya adyacentes o imbricadas 
92. Forma de las semillas elipsoides ó poliédricas 
93. Posición del hilo basal, central, lateral 
94. Forma de las células del espermodermo poliédricas isodiamétricas, poliédricas no isodiamétricas 
95. Lumen profundo, poco profundo o superficial 
96. Paredes anticlinales perforadas con poros irregulares, perforadas plegada 
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Anexo B. Fotografías en campo de algunas especies de Cestrum presentes en Colombia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPECIES CON TRICOMAS SIMPLES 
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Figura 61. Inflorescencia de Cestrum cuspidatissimum. Laguna de la Corota, Nariño. F. Ávila 
2009. 
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Figura 62. Inflorescencias de Cestrum latifolium. Serranía de la Macarena, Meta. A. Orejuela 2009. 
Figura 63. Frutos de Cestrum latifolium. Serranía de la Macarena, Meta. A. Orejuela 2009. 
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Figura 64. Botones frutales y frutos maduros de Cestrum loretense. Leticia, Amazonas. A. Orejuela 
2009. 
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Figura 65. Flores de Cestrum mariquitense. Cundinamarca. F. Ávila 2009. 
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Figura 66. Hábito de Cestrum megalophyllum. Antioquia. D. Canal 2008. 
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Figura 67. Infrutescencias de Cestrum nocturnum. Cundinamarca. A. Orejuela 2008. 
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Figura 68. Inflorescencias de Cestrum ochraceum. San José del Palmar, Chocó. D. Canal 2008. 
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Figura 69. Cestrum ochraceum.A. Rama con hojas menores. B. Rama con flores y frutos. Caquetá. 
A. Orejuela 2009. 
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Figura 70. Inflorescencias de Cestrum racemosum Boyacá. D. Canal 2011. 
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Figura 71. Inflorescencias de Cestrum sp. nov. 1. Cundinamarca, Beltrán, 2010. 
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Figura 72. Infrutescencia de Cestrum sp. nov. 5 Nee inéd. Antioquia. A. Orejuela 2011. 
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ESPECIES CON TRICOMAS RAMIFICADOS 
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Figura 73. Inflorescencia de Cestrum humboldtii. Cundinamarca. A. Orejuela 2009. 
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Figura 74. Cestrum petiolare. A. Inflorescencia. B. Frutos maduros. Cundinamarca. A. Orejuela 2009. 
Figura 75. Ramas fértiles de Cestrum petiolare. Cundinamarca. M. Morales 2009. 
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Figura 76. Inflorescencias de Cestrum strigilatum. Serranía de la Macarena, Meta. A. Orejuela 
2009. 
 
